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Mahmut Cüda
(Devlet Galerisi)
Türk resminde akademik ge­
leneklere bağlı ressamlar kuşa­
ğının en yaşlı temsilcilerinden 
biri olan Mahmut Cüda (d. 
1904)’mn iki yıl önce İstanbul’­
da düzenlenen geniş sergisin­
den sonra, bu kez gene aşağı 
yukarı aynı nitelikte yeni bir 
sergisi, Devlet Galerisi’nin özel 
salonunda açıldı. Mahmut Cü­
da da “ suskun”  kuşağın bir 
üyesidir, yakın yıllara kadar 
sergi yapmamayı, karma sergi­
lere fazlaca katılmamayı ve 
çevresine kalın bir duvar örme­
yi bir tür gelenek haline 
getirmiştir. Genç kuşak onu, 
daha çok 1938’lerde Trabzon’ ­
dan çalıştığı manzara resimle­
riyle ve müzede bulunan "Bu- 
dalı N atürm ort” uyla tanır. 
Mahmut Cüda gibi, çağdaş 
resmimize kendi çizgisinde 
bunca emek vermiş bir kişinin, 
bu kadar az resimle tanınma - 
sına, yeterince bilinmesine el- 
lıette olanak yoktur. Seyrek ve 
titiz çalışan bir sanatçı olması­
nı da suskunluğuna eklerseniz, 
bu sergi nedeniyle karşımıza 
çıkan fırsatı, resmimizin belli
bir dönemi açısından iyi değer­
lendirmek gerekecektir.
Ayetuilah Sümer. Fahrettin 
Arkunlar, Ali ve îvon Karsan 
gibi Mahmut Cuda’nm sanatı 
da, gelenekçi, akademik - 
gerçekçi anlayışı izleyen bir 
çizgidedir. Ama hemen belirt­
mek gerekir ki, Mahmut Cüda 
bu çizgiye, daha ilk bakışta 
belli olan, bir bakıma geleneği 
çağdaş yenilikçi akımlar yara­
rına kullanan garip ve çözümü 
güç bir çekicilik eklemesini 
bilmiştir. Nedir bu çekicilik? 
Doğayı çok titiz bir resim 
işçiliğ iyle tuale aktarmanın 
ötesinde bir anlamı var bu çeki­
ciliğin. Salt böyle bir ölçü 
içinde kalmış olsa, yani gele­
neksel akademik atölye resmi­
nin sabırla işlediği bir yolu, 
hiçbir katkıda bulunmaksızın 
izlemiş olsa, bu yolun artık 
giderek kanıksanmış örnekleri 
gözüyle bakılabilirdi onun res­
mine. Oysa Mahmut Cüda, 
gerçekliğin salt gerçeklik ola­
rak ele geçirilmiş olmasıyla 
yetinen, görüntüyü salt görün­
tü olarak benimseyen bir sa­
natçı değil kuşkusuz. Kumaş 
kıvrımları üzerine yerleştiril­
miş ayvalar, saksıda kaktüsler, 
en küçük ayrıntıyı feda etmek­
sizin beyaz kâğıt üzerine çizil­
miş portreler, bize görüntünün 
ya da nesnenin kendinden çok, 
anlamım düşündürüyor. Böyle 
bir yöntem, bütünüyle akade­
mik resmin kurallarına bağlı 
kalmayı ilke edinmiş bir sanat- 
anlayışma gerçekliğin özünden 
kaynaklanan bir kapalılık, dü­
şünsel bir içerik, hatta —çekin­
meden söyleyelim— bir tür 
gerçeküstücülük katıyor. Kuş­
kusuz burada sözünü ettiğimiz, 
gerçekç iliğin kurallarına titiz bir 
işçilikle uymanın doğurduğu 
gerçek - ötesi bir kavramdır. 
Mahmut Cüda, bilinçle bu 
kavrama bağlı görünüyor. Çi­
leye yıllarca göğüs gererek ger­
çeğe varmaya çalışmış olan bir 
“ ermiş” bağlılığı var Cüda'nın 
resimlerinde. Onlara bugün, 
benzeri resimlerde kolayca iz­
lenebilen akademik anlatımın 
tıpatıp benzerleri gözüyle bak­
mıyorsak, bu nedenledir.
Mahmut Cüda bu sergisine 
natürmort ve portre türündeki 
resimlerinin yanı sıra, 1940'lar- 
da çizdiği karikatürle resim 
arası karakalem portre desenle­
rini, “ Yeni Adam” dergisinin 
kapağı için hazırladığı çini 
mürekkep tarama çalışmaları­
nı. doğa ve eşya gözleminin 
titiz ürünleri olan küçük renkli 
etüdlerini ve süsleyici nitelik­
teki soyut bezemelerini koy­
muş. Bu sonuncuların, serginin 
bütünlüğü ve Mahmut Cuda’-
nın alışılmış kişiliği yanında ne 
anlama geldiğini, daha doğru­
su Cüda’nın böyle bir yolu 
şimdilik tercih eder görünmesi­
nin nedenini kavramak güç. 
Üstelik buna benzer bir tutu­
mun Mahmut Cüda'nın kuşa­
ğından başka sanatçılarca da 
son yıllarda benimsendiği gö­
rülüyor. Yani akımların, yeni 
anlayışların birbirini birkaç yıl 
arayla izlediği günümüzde, res­
mimizin y ıllanmış sanatçıları, 
bir tür eskimiştik korkusuna mı 
kapılıyorlar dersiniz? Oysa ka­
lıcı ve güçlü olan her resmin 
temelinde zaman aşımını yenen 
bir eskimemiştik vardır. Sanat 
yapıtım çağlara karşı koruyan, 
hatta zaman zaman yeniden 
gündeme getiren de budur.
Mahmut Cüda: “Natürmort”
Mahmut Cüda'nın akademik 
gerçekçi ve gelenekçi tutumu­
nu, aynı anlayışın birörnek 
benzerlerine karşı bugün geçer­
li kılan nedenler, onun sanatın­
da bugüne kadar sürdürdüğü 
deneyin de bir kanıtı değil 
midir? Yıllarca süren bir karar­
lılık, bu sergide yer alan ve 
kuşkusuz bir tür araştırmanın 
ürünü sayılabilecek olan soyut 
bezemelere bağlanma malıydı 
kanımca. Retrospektif nitelikte 
bir sergide o resimlerin de yer 
bulması, yarım yüzyıllık bir re­
sim deneyinin bu çalışmalarla 
noktalanmak iatendiğianlamına 
yorumlanabilir.
Cüda'nın illüstratif amaçlara 
yönelik desenleri, ondaki fan­
tezi ve düşünce örgüsünün 
dikkate değer aşamalarına ta­
nıklık etmekten de geri kalmı­
yorlar. Yer yer toplumsal yer­
gileri de içeren bu desenlere 
bakarak, sanatçımızın işlek 
yorum ve fantezi gücünün 
zengin grafik boyutlara ulaş­
mış olduğu söylenebilir. Yağlı­
boya resimler gibi bu desenleri 
de ilginç kılan nedenlerin ba­
şında, sağlam ve yerini bulmuş 
bir çizgi anlayışı geliyor.
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